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   1. 3054/Ф 
П 90 
 
 Пухалевич, А. В.  
    Моделі та інформаційна технологія переробки ін-
формації для оцінювання тривалості проектів з ро-
зробки програмного забезпечення [Електронний ресурс] 
: дис. ... канд. техн. наук : 05. 13. 06 / А. В. Пухалевич ; 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала 
Макарова. - Електрон. текстові дані. - Миколаїв, 2017. - 1 
файл ; 179 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
   2. 3055/Ф 
Н 72 
 Новейший справочник необходимых знаний. 2003 
[Электронный ресурс] / сост.: А. П. Кондрашов, Ю. В. 
Стреналюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. тексто-
вые дан. - М. : РИПОЛ классик, 2003. - 1 файл ; 768 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
   3. 3056/Ф 
Б 70 
 
 Блохинцев, Д. И.  
    Пространство и время в микромире [Электронный 
ресурс] : монография / Д. И. Блохинцев. - 2-е изд., испр. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Наука, 1982. - 1 файл ; 347 
с. - Систем. требования:ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 4. 3057/Ф 
Г 47 
Гилмор, Р.  
    Прикладная теория катастроф [Электронный ресурс] : 
монография : в 2-х кн. / Р. Гилмор. - Электрон. текстовые 
дан. - [М.] : [Наука], [1990] -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Т. 2. - [1990]. - 1 файл ; 277 с. 
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 5. 3058/Ф 
А 85 
Арсенин, В. Я.  
    Методы математической физики и специальные 
функции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
Я. Арсенин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. тексто-
вые дан. - М. : Наука, 1984. - 1 файл ; 384 с. - Систем. тре-
бования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
  6. 3059/Ф 
А 87 
Архангельский, А. Я.  
    Delphi 2006. Справочное пособие: язык Delphi, клас-
сы, функции Win 32 и NET [Электронный ресурс] / А. 
Я. Архангельский. - Электрон. текстовые дан. - М. : Би-
ном-Пресс, 2006. - 1 файл ; 1152 с. - Систем. требова-




 Кроновер, Р. М.  
    Фракталы и хаос в динамических системах. Основы 
теории [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. 
М. Кроновер ; пер. с англ. Т. Э. Кренкеля ; ред. Т. Э. Крен-
кель. - Электрон. текстовые дан. - М. : Постмаркет, 2000. - 
1 файл ; 352 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Посудін, Ю. І.  
    Біофізика і методи аналізу навколишнього середо-
вища [Електронний ресурс] : підручник : затверджено 
МОН України / Ю. І. Посудін. - 2-ге вид. - Електрон. тек-
стові дані. - К. : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 362 с. - Систем. ви-




Гладушняк, О. К.  
    Технологічне обладнання консервних заводів [Елек-
тронний ресурс] : підручник / О. К. Гладушняк. - Елек-
трон. текстові дані. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 1 файл ; 
348 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 







 Аналіз ринкової кон'юктури [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / А. В. Андрейченко [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Одеса : ОНЕУ, 2014. - 1 файл ; 345 с. -






 Пазуха, М. Д.  
    Кон'юнктура світових товарних ринків [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
М. Д. Пазуха. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбо-
вої л-ри, 2008. - 1 файл ; 272 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 12. 3065/Ф 
К 65 
 
 Конпект лекцій з курсу "Кон'юктура товарних ринків" 
[Електронний ресурс] / уклад.: В. В. Кузяк, Ю. Я. Добуш. - 
Електрон. текстові дані. - Львів : Львівська політехніка, 
2013. - 1 файл ; 200 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану 
 
 13. 3066/Ф 
К 70 
Коршунов, Н. В.  
    Организация обслуживания в ресторанах [Электрон-
ный ресурс] : учебник / Н. В. Коршунов. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Высшая школа, 1980. - 1 файл ; 238 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 14. 3067/Ф 
С 71 
 Специи и приправы [Электронный ресурс] / сост. В. М. 
Рошаль. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЭКСМО ; СПб. : 
Терция, 2004. - 1 файл ; 64 с. -Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 




в закладах ресторанного господарства [Електронний 
ресурс] : підручник : затверджено МОН України / за ред. 
Н. О. П'ятницької. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Елект-
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рон. текстові дані. - К. : Центp учб. л-pи, 2011. - 1 файл ; 
584 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 16. 3069/Ф 
О-75 
Основы индустрии гостеприимства [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / В. Романов [и др.]. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Дашков и К, 2010. - 1 файл ; 248 с. -
 Систем. требования:ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 17. 3070/Ф 
Ц 71 
Цирульнікова, В. В.  
    Ресторанна справа [Електронний ресурс] : курс лекцій 
/ В. В. Цирульнікова ; Національний університет харчових 
технологій. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 2013. - 1 
файл ; 186 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 18. 3071/Ф 
О-93 
Оцінка та управління нерухомістю [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / В. Р. Кучеренко [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Одеса : Лерадрук, 2013. - 1 файл ; 272 с. -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 19. 3072/Ф 
О-92 
Охріменко, О. О.  
    Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. О. Охріменко, Т. В. Іванова. - Елект-
рон. текстові дані. - К. : КПІ, 2015. - 1 файл ; 180 с. -
 Систем. вимоги:ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 20. 3073/Ф 
Ц 94 
     
Цыганова, Т. Б.  
    Технология хлебопекарного производства [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / Т. Б. Цыганова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ПрофОбрИздат, 2002. - 1 файл ; 432 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
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Загл. с тит. экрана 
 
 21. 3074/Ф 
К 90 
Кульский, Л. А.  
    Химия воды: физико-химические процессы обработ-
ки природных и сточных вод [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Л. А. Кульский, В. Ф. Накорчевская. - 
Электрон. текстовые дан. - К. : Вища школа, 1983. - 1 файл 
; 240 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 22. 3075/Ф 
К 26 
 Карпов, Б. А.  
    Уборка, обработка и хранение семян [Электронный 
ресурс] / Б. А. Карпов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Россельхозиздат, 1974. - 1 файл ; 208 с. - Систем. требова-
ния: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 23. 3076/Ф 
С 79 
 
Степановских, А. С.  
    Биологическая экология. Теория и практика [Элек-
тронный ресурс] : учебник / А. С. Степановских. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 1 файл 
; 791 с. -Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 24. 3077/Ф 
П 12 
 
Павлов, А. Н.  
    Экология: рациональное природопользование и без-
опасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. Н. Павлов. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Высшая школа, 2005. - 1 файл ; 343 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экра-
на. 
 
 25. 3078/Ф 
Э 18 
 
 Эдвардс, Чарлз Генри  
    Дифференциальные уравнения и краевые задачи: 
моделирование и вычисление с помощью Mathematica, 
Maple и MATLAB. [Электронный ресурс] = Differential 
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equations and boundary value problems computing and 
modeling : учебник / Чарлз Генри Эдвардс, Дэвид Э. Пэнни 
; пер. с англ. Я. К. Шмидского. - 3-е изд. - Электрон. текс-
товые дан. - М. : Вильямс, 2008. - 1 файл ; 1104 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 26. 3079/Ф 
К 43 
Кирсанов, М. Н.  
    Maple 11. Решение задач механики [Электронный ре-
сурс] / М. Н. Кирсанов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
[б. и.], 2007. - 1 файл ; 165 с. -Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 27. 3080/Ф 
Г 61 
Голоскоков, Д. П.  
    Уравнения математической физики. Решение задач в 
системе Maple [Электронный ресурс] : учебник / Д. 
П. Голоскоков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 
2004. - 1 файл ; 539 с. - Систем. требова-
ния: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 28. 3081/Ф 
Д 93 
 
Дьяконов, В. П.  
    Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании 
[Электронный ресурс] : справочник / В. П. Дьяконов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : СОЛОН-Пресс, 2006. - 1 
файл ; 720 с. - (Библиотека профессионала). - Систем. тре-
бования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 29.  3082/Ф 
Д 93 
 Дьяконов, В. П.  
    Математическая система Maple V R3/ R4/ R5 [Элек-
тронный ресурс] / В. П. Дьяконов. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : СОЛОН, 1998. - 1 файл ; 397 с. - Систем. требо-
вания: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 30. 3083/Ф 
К 43 
 Кирсанов, М. Н.  
    Графы в Maple. Задачи, алгоритмы, программы 
10 
 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Н. Кирсанов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Физматлит, 2007. - 1 файл ; 
91 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 31. 3084/Ф 
Т 19 
 
 Таранчук, В. Б.  
    Основные функции систем компьютерной алгебры 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Таранчук. - 
Электрон. текстовые дан. - Минск : БГУ , 2013. - 1 файл ; 
59 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 32. 3085/Ф 
П 11 
Пількевич, Н. Б.  
    Мікробіологія харчових продуктів [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Н. Б. Пількевич, О. Д. Боярчук. - 
Електрон. текстові дані. - Луганськ : Альма-матер, 2008. - 
1 файл ; 152 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 33. 3086/Ф 
Г 96 
Гусев, М. В.  
    Микробиология [Электронный ресурс] : учебник / М. 
В. Гусев, Л. А. Минеева. - 2-е изд., стер. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Академия, 2003. - 1 файл ; 464 с. -
 Систем. требования:DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 34. 3087/Ф 
В 31 
Вербина, Н. М.  
    Микробиология пищевых производств [Электронный 
ресурс] : учебник / Н. М. Вербина, Ю. В. Каптерева. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1988. - 1 
файл ; 256 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
 35. 3088/Ф 
Р 85 
Руководство к практическим занятиям по  
микробиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
под ред. Н. С. Егорова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Элек-
11 
 
трон. текстовые дан. - М. : Изд-во МГУ, 1995. - 1 файл ; 
224 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 36. 3089/Ф 
С 55 
 Собурь, С. В.  
    Установки пожарной безопасности [Электронный ре-
сурс] : справочник / С. В. Собурь. - 4-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Пожкнига, 2004. - 1 файл ; 312 с. - 
(Пожарная безопасность предприятия). - Систем. требова-
ния: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 37. 3090/Ф 
И 87 
 Исмагилова, В. С.  
    Международный маркетинг: теоретические и при-
кладные аспекты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. С. Исмагилова, Э. Р. Касимова. - Электрон. текстовые 
дан. - Уфа : УГАТУ, 2010 (Уфа). - 1 файл ; 428 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 38. 3091/Ф 
А 44 
 
Акулич, И. Л.  
    Международный маркетинг [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / И. Л. Акулич. - Электрон. текстовые дан. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2006. - 1 файл ; 544 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 39. 3092/Ф 
Б 91 
Буров, А. С.  
    Международный маркетинг [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. С. Буров. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Дашков и К, 2004. - 1 файл ; 284 с. - Систем. требова-





 Международный маркетинг [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / под ред.: Г. А. Васильева, Л. А. Ибрагимо-
ва. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
12 
 
1999*. - 1 файл ; 199 с. - Систем. требова-





Моргунов, В. И.  
    Международный маркетинг [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. И. Моргунов. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Дашков и К°, 2005. - 1 файл ; 152 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
42 . 3095/Ф 
В 75 
 Воркут, А. И.  
    Грузовые автомобильные перевозки [Электронный 
ресурс] : учебник / А. И. Воркут. - Изд. 2-е, перераб. и доп. 
- Электрон. текстовые дан. - К. : Вища школа, 1986. - 1 
файл ; 447 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 





Андрейчиков, А. В.  
    Анализ, синтез, планирование решений в экономике 
[Электронный ресурс] : учебник / А. В. Андрейчиков, О. 
Н. Андрейчикова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Фи-
нансы и статистика, 2000. - 1 файл ; 368 с. - Систем. требо-




 Виханский, О. С.  
    Стратегическое управление [Электронный ресурс] : 
учебник / О. С. Виханский. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Гардарика, 1998. - 1 файл ; 
296 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 






 Поспелов, Д. А.  
    Ситуационное управление: теория и практика [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Поспелов. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : Наука, 1986. - 1 файл ; 288 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Янг, С.  
    Системное управление организацией [Электронный 
ресурс] : пер. с англ. / С. Янг ; под ред.: С. П. Никанорова, 
С. А. Батасова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Советское 
радио, 1972. - 1 файл ; 176 с. - Систем. требова-




 Азимов, А.  
    Краткая история биологии. От алхимии до генетики 
[Электронный ресурс] : пер. с англ. / А. Азимов. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : Центрполиграф, 2002. - файл ; 
223 с. - (Научно-популярная библиотека). - Систем. требо-





 Аптекарь, М. Д.  
    История инженерной деятельности [Текст] : учеб. по-
собие / М. Д. Аптекарь, С. К. Рамазанов, Г. Е. Фрегер ; Во-
сточноукраинский национальный ун-т им. В. Даля. - Элек-
трон. текстовые дан. - К. : Аристей, 2003. - 1 файл ; 568 с. -
 Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 





  Истрия науки и техники. Эпоха Средневековья [Элект
ронный ресурс] : хрестоматия / сост. А. В. Бармин [и др.] ; 
под ред. В. В. Запария. - Электрон. текстовые дан. - Екате-
ринбург : Издательство Уральского университета, 2015. - 1 
файл ; 147 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





 Бєсов, Л. М.  
    Історія науки і техніки [Електронний ресурс] : посіб-
ник / Л. М. Бєсов ; Харківський політехнічний ін-т. - Елек-
трон. текстові дані. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. - 1 файл ; 
382 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 История Древнего Востока [Текст] : учебник / под ред. 
В. И. Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Высшая школа, 2005. - 1 файл ; 465 с. - 
(Классический университетский учебник). - Систем. тре-




Маліцький, Б. А.  
    Прикладне наукознавство [Електронний ресурс] / Б. 
А. Маліцький ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу 
та історії науки ім. Г. М. Доброва. - Електрон. текстові да-
ні. - К. : Фенікс, 2007. - 1 файл ; 464 с. - Систем. ви-






Огінова, І. О.  
    Теорія еволюції (системний розвиток життя на Зем-
лі) [Електронний ресурс] : підручник : затверджено МОН 
України / І. О. Огінова, О. Є. Пахомов. - Електрон. тексто-
ві дані. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського 
ун-ту, 2011. - 1 файл ; 540 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Пікашова, Т. Д.  
    Основи історії науки і техніки [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Т. Д. Пікашова, Л. О. Шашкова ; заг. ред. 
Т. Д. Пікашова ; КДУ. - Електрон. текстові дані. - К. : ІЗ-
МН, 1997. - 1 файл ; 399 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 





Шейпак, А. А. 
    История науки и техники. Материалы технологии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Шейпак. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : МГИУ, 2007 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 





 Шейпак, А. А. 
    История науки и техники. Материалы технологии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Шейпак. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : МГИУ, 2010 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 




 Оболенцева, Л. В.  
    Кон'юктурні дослідження галузевого ринку [Елект-
ронний ресурс] : підручник : затверджено МОН України / 
Л. В. Оболенцева. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 
2010. - 1 файл ; 249 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Калужский, М. Л.  
    Общая теория систем [Электронный ресурс] : курс 
лекций / М. Л. Калужский. - Электрон. текстовые дан. - 
Омск : Из-во ОмГТУ, 2007. - 1 файл ; 144 с. - Систем. тре-





 Орлова, И. В.  
    Экономико-математические методы и модели: ком-
пьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / И. В. Орлова, В. А. Половников. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Вузовский учебник, 2007. - 1 файл ; 
16 
 
365 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Кучеренко, В. Р.  
    Моніторинг світових ринків харчової сировини і 
продукції АПК [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. 
Р. Кучеренко, А. В. Андрейченко, Р. В. Грінченко. - Елек-
трон. текстові дані. - Одеса : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 111 с. -





Нестерчук, Д. М.  
 Основи метрології та засоби вимірювань [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Д. М. Нестерчук, С. О. Квітка, С. 
В. Галько ; ТДАТУ. - Електрон. текстові дані. - Меліто-
поль : Люкс, 2017. - 1 файл ; 256 с. - Систем. ви-





Нестерчук, Д. М. 
Методиди і засоби вимірювань електричних та  
неелектричних величин [Електронний ресурс] : навч. по-
сібник / Д. М. Нестерчук, С. О. Квітка, С. В. Галько ; 
ТДАТУ. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь : Люкс, 
2017. - 1 файл ; 206 с. – Систем. вимоги: ADOBE 





Технічні характеристики та якісні показники 
 електричних двигунів [Електронний ресурс] : довідни-
ковий посібник / Г. Н. Назар'ян [та ін.]. - Електрон. тексто-
ві дані. - Х. : Планета-прінт, 2016. - 1 файл ; 201 с. -








Квітка, С. О.  
    Електроніка та мікросхемотехніка [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / С. О. Квітка, С. Ф. Курашкін, О. В. 
Соломаха ; ТДАТУ. - Електрон. текстові дані. - Меліто-
поль : Люкс, 2018. - 1 файл ; 184 с. - Систем. ви-





Нестерчук, Д. М.  
    Контрольно-вимірювальні прилади з основами мет-
рології [Електронний ресурс] : навч. посібник для вико-
нання лабораторних робіт / Д. М. Нестерчук, С. О. Квітка, 
С. В. Галько ; ТДАТУ. - Електрон. текстові дані. - Меліто-
поль : Люкс, 2018. - 1 файл ; 172 с. - Систем. ви-




Електроніка та мікросхемотехніка [Електронний ресурс] 
: посібник для виконання лабораторних і практичних за-
нять : навч. посібник : рекомендовано М-вом аграр. полі-
тики України / С. О. Квітка [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Х. : ФОП Мезіна В. В., 2017. - 1 файл ; 244 с. -




Овчаров, В. В.  
    Загальна електротехніка [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. В. Овчаров, 
О. Ю. Вовк. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь : 
Люкс, 2018. - 1 файл ; 310 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Бакуменко, В. Д.  
    Формування державно-управлінських рішень: про-
блеми теорії, методології, практики [Електронний ре-
сурс] : монографія / В. Д. Бакуменко. - Електрон. текстові 
18 
 
дані. - К. : Вид-во УАДУ, 2000. - 1 фал ; 328 с. - Систем. 





 Малиновський, В. Я.  
    Державне управління [Електронний ресурс] : навч. по-
сібник / В. Я. Малиновський. - 3-тє вид. перероб. та доп. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Атіка, 2009. - 1 файл ; 607 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





Лазор, О. Я.  
    Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіж-
ний досвід [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. 
Я. Лазор, О. Д. Лазор. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Еле-
ктрон. текстові дані. - К. : Дакор, 2004. - 1 файл ; 560 с. -





Монастирський, Г. Л.  
    Теорія організації [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / Г. Л. Монастирський. - Елек-
трон. текстові дані. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 1 файл ; 
287 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Гуторова, О. О.  
    Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. О. Гуторова, О. М. Стасенко. - Елект-
рон. текстові дані. - Х. : ХНАУ, 2014. - 1 файл ; 383 с. -










 Публічне управління та адміністрування в умовах  
інформаційного суспільства: вітчизняний і  
зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : монографія / за 
ред.: С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха. - Електрон. те-
кстові дані. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 1 файл ; 607 с. –






Євтушенко, О. Н. 
    Державне управління. Основи теорії управління 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : в 3-х ч. / О. 
Н. Євтушенко. - Електрон. текстові дані. - Миколаїв : ЧДУ 
ім. П. Могили, 2013 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Ч. 1 : Основи теорії державного управління. - 2013. - 1 




 Бойчук, М. А.  
    Влада і громадське суспільство: механізми взаємодії 
[Електронний ресурс] : монографія / М. А. Бойчук. - Елек-
трон. текстові дані. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгома-
нова, 2007. - 1 файл ; 211 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Загальна теорія права [Електронний ресурс] : підручник 
/ за ред. М. І. Козюбри. - Електрон. текстові дані. - К. : Ваі-
те, 2015. - 1 файл ; 392 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
77. 4030/Ф 
К 34 
 Кельман, М. С.  
    Загальна теорія держави та права [Електронний ре-
сурс] : підручник : затверджено МОН України / М. 
С. Кельман, О. Г. Мурашин. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Кондор, 2005. - 1 файл ; 609 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Теорія організації [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
за ред. І. В. Шереметьєвої. - Електрон. текстові дані. - 
Дніпропетровськ : НГУ, 2011. - 1 файл ; 258 с. - Систем. 





 Жуковська, Л. Е.  
    Теорія організації [Електронний ресурс] : навч. посіб-
ник / Л. Е. Жуковська, Є. Г. Борисевич, Є. М. Стрельчук. - 
Електрон. текстові дані. - Одеса : ОНАЗ ім. А. С. Попова, 
2011. - 1 файл ; 148 с. –Систем. вимоги: ADOBE 





Телешун, С. О.  
    Публічна політика у сучасних умовах реформування 
системи державного управління: наукова розробка 
[Електронний ресурс] / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. 
В. Ситник. - Електрон. текстові дані. - К. : НАДУ, 2014. - 1 
файл ; 52 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Ольшанский, Д. В.  
    Основы политической психологии [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Д. В. Ольшанский. - Электрон. тек-
стовые дан. - Екатеринбург : Деловая книга, 2001. - 1 файл 
; 496 с. - Систем. требования: WINDOWS 





 Ткачук, А.  
    Місцеве самоврядування та децентралізація [Елект-
ронний ресурс] : практичний посібник / А. Ткачук. - Елек-
трон. текстові дані. - К. : Софія, 2012. - 1 файл ; 120 с. -







Посібник з менеджменту для неурядових організацій 
 [Електронний ресурс] : посібник / ред. Н. Якубчак ; упо-
ряд. В. Меленівська. - Електрон. текстові дані. - К. : Ма-
кар, 2005. - 1 файл ; 156 с. – Систем. вимоги: ADOBE 




 Інструменти регіонального розвитку в  
Україні [Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред.: В. 
М. Вакуленка, О. В. Берданової. - Електрон. текстові дані. 
- К. : НАДУ, 2013. - 1 файл ; 286 с. - Систем. ви-






 Державний менеджмент в контексті реалізації  
адміністративної реформи [Електронний ресурс] : посіб-
ник / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інфо-
рматизації. - Електрон. текстові дані. - Івано-Франківськ : 
[б. и.], 2012. - 1 файл ; 200 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Чальцева, О. М.  
    Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна 
практика [Електронний ресурс] : монографія / О. 
М. Чальцева. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : ФОП 
Барановська Т. П., 2017. - 1 файл ; 336 с. - Систем. ви-




 Державна політика [Електронний ресурс] : підручник 
/ ред. Ю. В. Ковбасюк ; рец. В. Г. Кремень. - Електрон. те-
кстові дані. - К. : НАДУ, 2014. - 1 файл ; 448 с. - Систем. 




Клименко, І. В.  
    Технології електронного урядування [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / І. В. Клименко, К. О. Линьов. - 
22 
 
Електрон. текстові дані. - К. : Вид-во ДУС, 2006. - 1 файл ; 
225 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Статистична обробка і оформлення результатів 
 експериментальних досліджень: 
(із досвіду написання дисертаційних робіт) [Електрон-
ний ресурс] : навч. посібник / О. Кисельов [та ін.]. - Елект-
рон. текстові дані. - Запоріжжя : СТАТУС, 2017. - 1 файл ; 
1181 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
90.  4043/Ф 
 Е 27   
Евтихов, О. В.  
    Психология управления [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. В. Евтихов. - Электрон. текстовые дан. - 
Красноярск : [б. и.], 2011. - 1 файл ; 156 с. - Систем. тре-




Фесенко, Г. Г.  
    Психологія управління та конфліктологія: курс лек-
цій [Електронний ресурс] / Г. Г. Фесенко. - Електрон. тек-
стові дані. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 1 файл ; 132 с. - Систем. 





Дуткевич, Т. В.  
    Практична психологія: вступ до спеціальності [Елек-
тронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - 2-ге вид. - Еле-
ктрон. текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2010. - 1 
файл ; 256 с. – Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
93. 4046/Ф 
М 11 
 Міжнародне оподаткування [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. 
І. Грушко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Луганськ : 
23 
 
ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. - 1 файл ; 382 с. - Систем. 





Карлін, М. І.  
    Міжнародне оподаткування [Електронний ресурс] : 
навч.-метод. посібник / М. І. Карлін. - Електрон. текстові 
дані. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. - 1 
файл ; 360 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





 Матвієнко, О. В.  
    Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лек-
цій у схемах і таблицях [Електронний ресурс] : навч. по-
сібник / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - Електрон. текстові 
дані. - К. : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 170 с. - Систем. ви-




 Пазинич, В. І.  
    Оцінка об'єктів нерухомості [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. 
І. Пазинич, Л. А. Свистун ; Полтавський національний те-
хнічний університет. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової л-ри, 2009. - 1 файл ; 434 с. - Систем. ви-





Шевченко, В. С.  
    Конспект лекцій з курсу "Оцінка нерухомості" [Елек-
тронний ресурс] / В. С. Шевченко ; ХНУ. - Електрон. текс-
тові дані. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 1 файл ; 108 с. - Систем. 




 Кузіна, Р. В.  
    Корпоративний облік і звітність в Україні:  
сучасний стан і перспективи розвитку [Електронний ре-
24 
 
сурс] : монографія / Р. В. Кузіна. - Електрон. текстові дані. 
- Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 1 файл ; 416 с. - Систем. ви-




Довгань, Л. Є.  
    Корпоративне управління [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Л. 
Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук. - Електрон. те-
кстові дані. - К. : Кондор, 2007. - 1 файл ; 179 с. - Систем. 





  Зеліско, І. М.  
    Управління фінансовою санацією підприємства 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / І. М. Зеліско. - 
Електрон. текстові дані. - К. : КОМПРИНТ, 2015. - 1 файл 
; 320 с. – Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 





Максімова, В. Ф.  
    Організація державного фінансового контролю [Еле-
ктронний ресурс] : навч. посібник / В. Ф. Максімова. - 
Електрон. текстові дані. - Одеса : ОНЕУ, 2012. - 1 файл ; 
276 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Системи соціального страхування зарубіжних 
 країн [Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендо-
вано МОН України / Г. В. Григораш [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 1 файл ; 144 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-
зва з тит. екрану. 
103 4056/Ф 
Л 37 
Левицька, С. О.  
    Звітність підприємств [Електронний ресурс] : посібник 
: затверджено МОН України / С. О. Левицька ; Міністерст-
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во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Рів-
не : НУВГП, 2008. - 1 файл ; 178 с. - Систем. ви-
моги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
104 4057/Ф 
Б 90 
Будько, О. В.  
    Конспект лекцій з дисципліни "Консолідація фінан-
сової звітності" для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня зі спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. 
В. Будько ; ДДТУ. - Електрон. текстові дані. - Кам'янське : 
ДДТУ, 2017. - 1 файл ; 56 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Костюченко, В. М.  
    Консолідована фінансова звітність: міжнародний до-
свід та практика України [Електронний ресурс] : навч.-
метод. посібник / В. М. Костюченко ; Міжнародний інсти-
тут менеджменту. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбов. л-ри, 2008. - 1 файл ; 528 с. - Систем. ви-





 Кузнецова, С. О.  
    Облік і фінансова звітність за міжнародними  
стандартами [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. 
О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : Лідер, 2016. - 1 файл ; 318 с. - Систем. ви-




Гусак, Н. Б.  
    Контроль податкових органів за діяльністю підпри-
ємств [Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендо-
вано МОН України / Н. Б. Гусак, Ю. Д. Гусак. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2007. - 1 фйл ; 320 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-






Дубов, С. Д.  
    Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 
Д. Дубов, А. Н. Поляков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1988. - 1 фйл ; 
238 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
109 4062/Ф 
В 11 
Морозов, В. П.  
    Курс сфероидической геодезии [Электронный ресурс] : 
учебник / В. П. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Недра, 1979. - 1 файл ; 297 с. - Систем. 
требования: Прил. :ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 




Двуліт, П. Д.  
    Гравіметрія [Електронний ресурс] : підручник / П. 
Д. Двуліт. - Електрон. текстові дані. - Львів : ЛАГТ, 1998. - 
1 файл ; 196 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Машимов, М. М.  
    Геодезия. Теоретическая геодезия [Электронный ре-
сурс] : справочное пособие / М. М. Машимов. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Недра, 1991. - 1 файл ; 268 с. -
 Систем. требования:ADOBE ACROBAT READERE. - 




Євдокімов, А. А.  
    Текст лекцій з дисципліни "Електронні геодезичні 
прилади" [Електронний ресурс] : курс лекцій / А. 
А. Євдокімов ; ХНУ. - Електрон. текстові дані. - Х. : 
ХНУМГ, 2016. - 1 файл ; 65 с. –Систем. вимоги: ADOBE 




Гофманн-Велленгоф, Б.  
    Глобальна система визначення місцеположення 
(GPS): теорія і практика [Електронний ресурс] : моног-
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рафія / Б. Гофман-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз ; 
пр. з англ. третього вид. під ред. Я. С. Яцківа. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Наукова думка, 1996. - 1 файл ; 380 с. -





Міхелі, С. В.  
    Основи ландшафтознавства [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / С. В. Міхелі. - Електрон. текстові дані. - 
Київ ; Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - 1 
файл ; 184 с. - Систем. вимоги WINDOWS 





Вершинин, В. В.  
    Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / В. В. Вершинин, А. О. Хуторова, В. Ю. Халатов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ГУЗ, 2009. - 1 файл ; 112 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кузин, Ф. А.  
    Магистерская диссертация. Методика написания,  
правила оформления и порядок защиты [Электронный 
ресурс] : практическое пособие для студентов-
магистрантов : учеб. пособие / Ф. А. Кузин. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Ось - 89, 1998. - 1 файл ; 304 с. -





Комп'ютеризовані регіональні системи державного  
моніторингу     поверхне-
вих вод: моделі, алгоритми, програми. [Електронний 
ресурс] : монографія / В. Б. Мокін [та ін.] ; під ред. В. Б. 
Мокіна. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : УНІВЕР-
СУМ, 2005. - 1 файл ; 310 с. – Систем.вимоги: ADOBE 





 Мокін, В. Б.  
    Математичні моделі та програми для оцінювання 
якості річкових вод [Електронний ресурс] : монографія / 
В. Б. Мокін, Б. І. Мокін. - Електрон. текстові дані. - Вінни-
ця : УНІВЕРСУМ, 2000. - 1 файл ; 152 с. - Систем. ви-





 Реєстрація земельних ділянок [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / за ред. М. Г. Сту-
пеня. - Електрон. текстові дані. - К. : Агроосвіта, 2014. - 1 
файл ; 359 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Одарюк, Т. С.  
    Землевпорядне проектування [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / Т. С. 
Одарюк, Н. Г. Русіна, Т. І. Басенюк. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Аграрна освіта, 2010. - 1 файл ; 292 с. - Систем. 





 Левицкий, И. Ю.  
    Геодезия с основами землеустройства [Электронный 
ресурс] : учебник / И. Ю. Левицкий, Е. М. Крохмаль, А. А. 
Реминский ; под ред. И. Ю. Левицкого. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Недра, 1977. - 1 файл ; 256 с. - Систем. 





 Алексеенко, В. А.  
    Экологическая геохимия [Электронный ресурс] : 
учебник / В. А. Алексеенко. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Логос, 2000. - 1 файл ; 627 с. -Систем. требова-






Шумаков, Ф. Т.  
    Супутникова геодезія: конспект лекцій [Електронний 
ресурс] / Ф. Т. Шумаков ; Харківська нац. академія місько-
го господарства. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 
2009. - 1 файл ; 88 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Генике, А. А.  
    Глобальные спутниковые системы определения ме-
стоположения и их применение в геодезии [Электрон-
ный ресурс] / А. А. Генике. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М : Картгеоцентр, 2004. - 1 
файл ; 355 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Серапинас, Б. Б  
    Основы спутникового позиционирования [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / Б. Б Серапинас ; МГУ. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : МГУ, 2012. - 1 файл ; 255 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Яценков, В. С.  
    Основы спутниковой навигации. Системы GPS и 
ГЛОНАСС [Электронный ресурс] : [справочное издание] 
/ В. С. Яценков. - Электрон. текстовые дан. - М. : Горячая 
линия-Телеком, 2005. - 1 файл ; 272 с. - Систем. требова-




 Сетевые спутниковые радионавигационные системы 
[Электронный ресурс] / под ред. В. С. Шебшаевича. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Ра-
дио и связь, 1993. - 1 файл ; 408 с. - Систем. требова-






Килимник І. І.  
    Земельне право України [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Килимник І. І., О. І. Міхно. - Електрон. текстові 
дані. - Харків : ХНУМГ, 2015. - 1 файл ; 166 с. - Систем. 





Теорія систем в екології [Електронний ресурс] : підруч-
ник / Ю. Г. Масікевич [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - 
Суми : Сумський державний університет, 2015. - 1 файл ; 
330 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Голубець, М. А.  
    Екосистемологія [Електронний ресурс] / М. 
А. Голубець. - Електрон. текстові дані. - Львів : Поллі, 
2000. - 1 файл ; 316 с. - Систем. вимоги:ADOBE 




 Данілін, О. М.  
    Техногенна безпека об’єктів та технологій [Електрон-
ний ресурс] : курс лекцій / О. М. Данілін. - Електрон. текс-
тові дані. - Харків : НУЦЗУ, 2015. - 1 файл ; 89 с. - Систем. 





Рибніков, С. Р.  
    Організація управління в екологічній діяльності : 
методич. рек. до практ. занять для студ. напряму під-
гот. "Екологія" [Електронний ресурс] / С. Р. Рибніков. - 
Електрон. текстові дані. - Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ іме-
ні Тараса Шевченка", 2008. - 1 файл ; 101 с. – Систем. ви-







Яковенко, Р. В.  
    Глобальна економіка [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / Р. В. Яковенко. - Електрон. текстові дані. - Кіро-
воград : КНТУ, 2014. - 1 файл ; 57 с. - Систем. ви-





 Глобальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посі-
бник / Н. М. Вдовенко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - 
К. : НУБіП України, 2017. - 1 файл ; 319 с. - Систем. вимо-




Мацько, Л. І.  
    Риторика [Електронний ресурс] : навч. посібник : ре-
комендовано МОН України / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - 
2-ге вид., стер. - Електрон. текстові дані. - К. : Вища шко-
ла, 2006. - 1 файл ; 311 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Сагач, Г.  
    Риторика [Електронний ресурс] : навч. посібник : за-
тверджено МОН України / Г. Сагач. - 2-ге вид., переробл. і 
допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Видавничий дім "Ін 
Юре", 2000. - 1 файл ; 567 с. – Систем. вимоги: ADOBE 





Колотілова, Н. А.  
    Риторика [Електронний ресурс] : навч. посібник : ре-
комендовано МОН України / Н. А. Колотілова. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр навч. літ-ри, 2007. - 1 файл ; 231 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-




Ораторське мистецтво [Електронний ресурс] : навч.-
метод. посібник / за ред.: І. М. Плотницької, О. П. Левчен-
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ко. - 2-ге вид., стер. - Електрон. текстові дані. - К. : НАДУ, 
2011. - 1 файл ; 128 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Доброва, Н. В.  
    Основи бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
Н. В. Доброва, М. М. Осипова ; Одеський національний 
економічний університет. - Електрон. текстові дані. - Оде-
са : Бондаренко М. О., 2018. - 1 файл ; 305 с. – Систем. ви-





Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах  
надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. по-
сібник : рекомендовано МОН України / О. В. Васильченко 
[та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 1 
файл ; 488 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Новиков, Б. Ю.  
    Проектирование и расчет систем и средств обеспече-
ния безопасности труда [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / Б. Ю. Новиков, Ю. В. Колосов. - Электрон. тексто-
вые дан. - СПб. : НИУ ИТМО, 2012. - 1 файл ; 74 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Напольский, Г. М.  
    Технологическое проектирование автотранспортных 
предприятий и станций технического обслуживания 
[Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Напольский. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Транспорт, 1993. - 1 файл ; 270 с. - Систем. требова-







Типаж и техническая эксплуатация оборудования 
предприятий автосервиса [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. А. Першин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. 
- Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 1 файл ; 413 с. - (Высшее об-
разование). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Туревский, И. С.  
    Техническое обслуживание автомобилей зарубежно-
го производства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
И. С. Туревский. - Электрон. текстовые дан. - М. : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2011. - 1 файл ; 208 с. - Систем. требова-





Основи цивільного захисту [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. О. Васійчук [та ін.]. - Електрон. текстові дані. 
- Львів : Львівська політехніка, 2010. - 1 файл ; 417 с. -






Торговельне підприємництво [Електронний ресурс] : 
навч.-метод. посібник / Н. Л. Савицька [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2017. 
- 1 файл ; 214 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Економічне управління підприємством [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / А. М. Колосов [та ін.]. - Елект-
рон. текстові дані. - Старобільськ ; Запоріжжя : Луган. нац. 
ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. - 1 файл ; 352 с. -





Сарай, Н. І.  
    Економічна діагностика [Електронний ресурс] : навч. 
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 посібник / Н. І. Сарай ; ТНЕУ. - Електрон. текстові дані. - 
Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 1 файл ; 165 с. - Систем. вимо-




Горєлов, Д. О.  
    Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : навч.-
метод. посібник / Д. О. Горєлов, С. Ф. Большенко. - Елект-
рон. текстові дані. - Харків : ХНАДУ, 2010. - 1 файл ; 133 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-




Ковтун, О. І.  
    Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. І. Ковтун. - 3-
тє вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - 
Львів : Новий світ - 2000, 2007. - 1 файл ; 324 с. - (Вища 
освіта в Україні). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч. по-
сібник / О. М. Тищенко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - 
Х. : ХНАДУ, 2016. - 1 файл ; 252 с. - Систем. ви-






Банківська система України [Електронний ресурс] : мо-
нографія / В. В. Коваленко [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Суми : УАБС НБУ, 2015. - 1 файл ; 187 с. - Систем. 





Коваленко, В. В.  
    Капіталізація банків: методи оцінювання та  
напрямки підвищення [Електронний ресурс] : моногра-
фія / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина. - Електрон. текс-
35 
 
тові дані. - Суми : УАБС НБУ, 2010. - 1 файл ; 153 с. -






Коваленко, В. В.  
    Центральний банк і грошово-
кредитна політика [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина. - Електрон. текстові 
дані. - Суми : УАБС НБУ, 2010. - 1 файл ; 138 с. - Систем. 






Звєряков, М. І.  
    Управління фінансовою стійкістю банків [Електрон-
ний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН Украї-
ни / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергеєва. - Еле-
ктрон. текстові дані. - Одеса : Атлант, 2014. - 1 файл ; 485 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-




 Косова, Т. Д.  
    Аналіз банківської діяльності [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Т. 
Д. Косова. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-
ри, 2008. - 1 файл ; 486 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Криклій, О. А.  
    Управління прибутком банку [Електронний ресурс] : 
монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. - Електрон. тек-
стові дані. - Суми : УАБС НБУ, 2008. - 1 файл ; 136 с. -








Криклій, О. А.  
    Управління кредитним ризиком банку [Електронний 
ресурс] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. - Елек-
трон. текстові дані. - Суми : УАБС НБУ, 2008. - 1 файл ; 86 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-




 Говорушко, Т. А.  
    Страхові послуги [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / Т. А. Говорушко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 1 файл ; 376 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-




Долгошея, Н. О.  
    Страхування в запитаннях та відповідях [Електрон-
ний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН Украї-
ни / Н. О. Долгошея. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової л-ри, 2010. - 1 файл ; 318 с. - Систем. ви-





Яворська, Т. В.  
    Страхові послуги [Електронний ресурс] : навч. посіб-
ник : рекомендовано МОН України / Т. В. Яворська. - Еле-
ктрон. текстові дані. - К. : Знання, 2008. - 1 файл ; 350 с. -






Кармелюк, Г. І.  
    Теорія ймовірностей та математична статистика. 
Посібник з розв’язування задач [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Г. 
І. Кармелюк. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
л-ри, 2007. - 1 файл ; 576 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Бобик, О. І.  
    Теорія ймовірностей і математична статистика [Еле-
ктронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / О. І. Бобик, Г. І. Берегова, Б. І. Копитко. - Елект-
рон. текстові дані. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 1 файл ; 532 с. -





 Електричне освітлення та опромінення [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Р. В. Кушлик [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : Планета-прінт, 2016. - 1 файл ; 332 с. -





 Компьютерное моделирование нанострук-
тур [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. 
А. Усанов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Саратов : 
[б. и.], 2013. - 1 файл ; 100 с. - Систем. требова-




Мэйтлэнд, А.  
    Введение в физику лазеров [Электронный ресурс] / 
А. Мэйтлэнд, М. Данн ; под ред. С. И. Анисимова ; пер. В. 
А. Батанова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Наука , 
1978. - 1 файл ; 408 с. - Систем. требования: ADOBE 




Физика низкоразмерных систем [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. Я. Шик [и др.] ; под ред. В. И. Ильина. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Наука, 2001. - 1 файл ; 
160 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Кожевина, О. В.  
    Управление изменениями [Электронный ресурс] : 
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учеб. пособие / О. В. Кожевина. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Инфра - М, 2012. - 1 файл ; 286 с. - (Высшее образо-
вание. Бакалавриат). - Систем. требования: ADOBE 




Сулейманкадиева, А. Э.  
    Управление организационными изменениями [Элек-
тронный ресурс] : практикум / А. Э. Сулейманкадиева. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПбГУЭФ, 2010. - 1 
файл ; 59 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Резник, С. Д.  
    Организационное поведение [Электронный ресурс] : 
практикум / С. Д. Резник, И. А. Игошина. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Инфра - М, 2010. - 1 файл ; 200 с. - 
(Высшее образование). - Систем. требования: WINDOWS 




Распопов, В. М.  
    Управление изменениями [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. М. Распопов. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Инфра - М, 2012. - 1 файл ; 336 с. - Систем. требова-




Пічугіна, Т. С.  
    Управління змінами [Електронний ресурс] : навч. по-
сібник / Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : ХДУХТ, 2017. - 1 файл ; 226 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-




Гайдученко, С. О.  
    Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Мотивація 
персоналу» [Електронний ресурс] / С. О. Гайдученко. - 
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Електрон. текстові дані. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 1 файл ; 111 
с. - Систем. вимиоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-




Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : мо-
нографія / А. М. Колот [та ін.] ; за ред. А. М. Колота. - 
Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2012. - 1 файл ; 501 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Атаманчук, Г. В.  
    Теория государственного управления: курс лекций 
[Электронный ресурс] / Г. В. Атаманчук. - 2-е изд., доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Омега-Л, 2005. - 1 файл ; 
584 с. - (Учебник для высшей школы). - Систем. требова-




Філософські проблеми державного управління: навч.-
метод. матеріали [Електронний ресурс] / В. М. Князєв [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : НАДУ, 2012. - 1 файл ; 
52 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Рудакевич, М. І.  
    Професійна етика державних службовців: теорія і 
практика формування в умовах демократизації держа-
вного управління [Електронний ресурс] : монографія / М. 
І. Рудакевич. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : Ас-
тон, 2007. - 1 файл ; 400 с. - Систем. вимоги:ADOBE 




 Муніципальне право України [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / В. 
Ф. Погорілко [та ін.] ; за ред. М. О. Баймуратова. - 2-ге 
вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
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Правова єдність, 2009. - 1 файл ; 720 с. - Систем. ви-






Державне будівництво і місцеве самоврядування в Ук-
раїні [Електронний ресурс] : підручник / І. І. Бодрова [та 
ін.] ; за ред. С. Г. Серьогіної. - 2-ге вид., переробл. і допов. 
- Електрон. текстові дані. - Х. : Право, 2011. - 1 файл ; 360 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-





Ситник, Г. П.  
    Державне управління у сфері національної безпеки 
(концептуальні та організаційно-правові засади) [Елек-
тронний ресурс] : підручник / Г. П. Ситник. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НАДУ, 2012. - 1 файл ; 544 с. - Систем. 





Горбулін, В. П.  
    Стратегічне планування: вирішення проблем націо-
нальної безпеки [Електронний ресурс] : монографія / В. 
П. Горбулін, А. Б. Качинський. - Електрон. текстові дані. - 
К. : НІСД, 2010. - 1 файл ; 288 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Управління розвитком об’єднаних територіальних 
громад на засадах громадської участі [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / О. В. Берданова [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 129 с. - Систем. 





 Організація діяльності державного  
службовця [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. 
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 Захарова [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Донецк : 
ДонНТУ, 2013. - 1 файл ; 342 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Квеско, Р. Б.  
    Имиджелогия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Р. Б. Квеско, С. Б. Квеско. - Электрон. текстовые дан. - 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. - 1 файл ; 116 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Державна служба [Электронный ресурс] : підручник : у  
2-х т. - Електрон. текстові дані. - Одеса : НАДУ, 2013 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Т. 2 / Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. - Одеса : НАДУ, 2013. - 1 





Василевська, Т. Е.  
    Етика державних службовців і запобігання конфлік-
ту інтересів [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріа-
ли / Т. Е. Василевська. - Електрон. текстові дані. - К. : 
НАДУ, 2013. - 1 файл ; 76 с. -Систем. вимоги: ADOBE 




 Круп’як, Л. Б.  
 Організація діяльності державного  
службовця [Электронный ресурс] : навч. посібник / Л. Б. 
Круп’як Л.Б. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : 
"Крок", 2015. - 1 файл ; 243 с. - Систем. требова-





Етика державного службовця [Електронний ресурс] : 
навч.-метод. посібник / упоряд. Л. А. Чабак. - Електрон. 
текстові дані. - Чернігів : ЦППК, 2011. - 1 файл ; 15 с. -
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Василевська, Т. Е.  
    Етика державного управління [Електронний ресурс] : 
підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов, Г. Б. Ма-
рушевський. - Електрон. текстові дані. - К. : НАДУ, 2015. - 
1 файл ; 204 с. -Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
190 4151/Ф 
Н 73 
Новиковский, Е. А  
    Работа в MS Office 2007: Word, Excel, Power Point 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Новиковский. 
- Электрон. текстовые дан. - Барнаул : Типография 
АлтГТУ, 2012. - 1 файл ; 230 с. - Систем. требова-
ния: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
191 4152/Ф 
С 82 
Стоцкий, Ю.  
    Office 2010. Самоучитель. [Электронный ресурс] / 
Ю. Стоцкий, А. Васильев, И. Телина. - Электрон. тексто-
вые дан. - СПб. : Питер , 2011. - 1 файл ; 432 с. - Систем. 





Несен, А. В.  
    Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу 
[Электронный ресурс] / А. В. Несен. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : СОЛОН-Пресс, 2011. - 1 файл ; 448 с. - (Библио-
тека профессионала). - Систем. требования: ADOBE 





Работа пользователя в Microsoft Word 2010 [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Зудилова [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : НИУ ИТМО, 2012. - 1 
файл ; 100 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Хомоненко, А. Д.  
    Базы данных [Электронный ресурс] : учебник / А. 
Д. Хомоненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. тек-
стовые дан. - СПб. : Корона принт, 2004. - 1 файл ; 736 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Карпова, Т.  
    Базы данных: модели, разработка, реализация [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Карпова. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Питер , 2001. - 1 файл ; 304 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кондаков, А. И.  
    САПР технологических процессов [Электронный ре-
сурс] : учебник / А. И. Кондаков. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Академия , 2007. - 1 файл ; 272 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - Систем. требова-




САПР в технологии машиностроения [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / В. Г. Митрофанов [и др.]. - Элек-
трон. текстовые дан. - Ярославль : [б. и.], 1995. - 1 файл ; 
298 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





 Державна політика в соціогуманітарній сфері [Елект-
ронний ресурс] : навч. посібник / В. П. Трощинський [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : НАДУ, 2007. - 1 файл ; 
96 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Бакуменко, В. Д.  
    Державно-управлінські рішення [Електронний ре-
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сурс] : навч. посібник / В. Д. Бакуменко ; Академія муні-
ципального управління. - Електрон. текстові дані. - К : 
ВПЦ АМУ, 2012. - 1 файл ; 344 с. - Систем. ви-





Бондар, О. В.  
    Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. В. Бондар, А. О. Глєбова. - Електрон. 
текстові дані. - Полтава : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 261 с. –






Основи бюджетування [Електронний ресурс] : навч.-
метод. посібник : затверджено МОН України / за ред. Л. 
П. Батенко. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2010. - 1 
файл ; 202 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Конспект лекцій з дисципліни "Бюджетування діяль-
ності суб'єктів господарювання" [Електронний ресурс] 
/ уклад. Ж. С. Шило. - Електрон. текстові дані. - Рівне : 
НУВГП, 2014. - 1 файл ; 61 с. – Систем. вимоги: ADOBE 





Атамас, П. Й.  
    Бухгалтерський облік у галузях економіки [Елект-
ронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / П. Й. Атамас. - 2-ге вид. - Електрон. текстові да-
ні. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 1 файл ; 392 с. -





Крисоватий, А. І.  
    Адміністрування податків в Україні: організація та 
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напрями трасформації [Електронний ресурс] : моногра-
фія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк. - Електрон. текстові 
дані. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 1 файл ; 212 с. - Систем. 





 Податкова політика: теорія, методологія, 
інструментарій [Електронний ресурс] : навч. посібник / за 
ред. Ю. Б. Іванова. - Електрон. текстові дані. - Х. : ІНЖЕК, 
2010. - 1 файл ; 492 с. -Систем. вимоги: ADOBE 




Чорна, М. В.  
    Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : навч.-
метод. посібник / М. В. Чорна, Т. Б. Кушнір, О. В. Михай-
лова. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХДУХТ, 2015. - 1 
файл ; 221 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 Глоба, Л. С. 
    Розподілені системи та мережі [Электронный ресурс] : 
підручник / Л. С. Глоба. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Політехніка, 2011 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Т. 1 : Розподілені системи; Розподілені системи. Поняття 
розподіленого середовища; Зв'язок; Процеси; Іменування; 




Петренко, С. Д.  
    Фізіологія рослин з основами мікробіології 
 [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. Д. Петренко, О. 
В. Петренко. - Електрон. текстові дані. - К. : Аграрна нау-
ка, 2009. - 1 файл ; 301 с. -Систем. вимоги: ADOBE 





Радченко, Т. А.  
    Биогеография [Электронный ресурс] : курс лекций / Т. 
А. Радченко, Ю. Е. Михайлов, В. В. Валдайских. - Элек-
трон. текстовые дан. - Екатеринбург : Изд-во Уральского 
университета, 2015. - 1 файл ; 164 с. - Систем. требова-





 Степаненко, С. А.  
    Тексти лекцій з дисципліни «Основи комерційної  
діяльності» [Електронний ресурс] / С. А. Степаненко ; 
Харківська національна академія міського господарства. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 2008. - 1 файл ; 102 
с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва 





Виноградська, А. М.  
    Комерційна діяльність торговельного підприємства 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. 
М. Виноградська. - Електрон. текстові дані. - К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 1 файл ; 278 с. - Систем. ви-






Гришина, Н. В.  
    Психология конфликта [Электронный ресурс] / Н. 
В. Гришина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. тексто-
вые дан. - [СПб.] : Питер , 2008. - 1 файл ; 544 с. - (Мастера 
психологии). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Туристичний імідж регіону [Електронний ресурс] : моно-
графія / за ред. А. Ю. Парфіненка ; ХНУ. - Електрон. текс-
тові дані. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 1 файл ; 312 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - На-






Братко, О. С.  
    Маркетингова політика комунікацій [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
О. С. Братко. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : Карт-
бланш, 2006. - 1 файл ; 275 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Колекція авторефератів дисертацій з механізації  
тваринництва [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... 
. - Електрон. текстові дані (25 файлів). - [Мелітополь], 
2018. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. ви-
моги: ADOBE ACROBAT READERE ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску 
Додатки:  
1. Підвищення якості функціонування механізованих про-
цесів приготування кормів на молочних фермах : авторе-
ферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / В. В. Шацький. - 
Глеваха, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2. Активированные корма из отходов зернового производ-
ства в животноводстве : автореф. дис... д-ра с.-х. наук : 
06.02.02 / З. Н. Алексеева. - Барнаул, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
3. Обоснование параметров установки первичного охла-
ждения молока : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.20.01 / 
В.Н. Бабин. - Новосибирск, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
4. Интенсивная технология анаэробной переработки 
навозных стоков свиноводства в условиях Республики Бу-
рятия : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Ю. Ц. 
Бадмаев. - Улан-Удэ, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Повышение эффективности выращивания молодняка 
КРС путем оптимизации параметров и режимов работы 
установки индивидуального нормирования концентратов : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / С.В. Вторый. - 
Санкт-Петербург, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
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6. Совершенствование технологического и технического 
обеспечения при транспортировке грубых кормов : авто-
реферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.01 / Ю. А. Гусь-
ков. - Новосибирск, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Модель и характеристики энергосберегаающей вакуум-
ной системы питания доильных установок с грузовым ре-
гулятором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / С. 
А. Дмитренко. - Зерноград, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
8. Повышение эффективности работы одношнекового экс-
трудера для производства кормов на основе параметриче-
ского синтеза : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 
05.20.01 / Т. М. Зубкова. - Оренбург, 2006. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
9. Обоснование параметров универсального устройства 
для индивидуального учета и измерения потока молока в 
доильных аппаратах : автореферат дис. ... канд. техн. наук 
: 05.20.01 / И. Ю. Игнаткин. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
10. Разработка и обоснование параметров устройства раз-
грузки бункерных установок для переработки отходов на 
фермах КРС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / 
М. С. Колдин. - Мичуринск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
11. Влияние стимулятора роста нового поколения Полизон 
на откорм свиней и выращивание цыплят-бройлеров : ав-
тореферат дис. ... доктора с.-х. наук : 06.02.08 / В. А. Кон-
стантинов. - Кинель, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Синтез процессов и оборудования экструзионной тех-
нологии для приготовления комбикормов : автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук : 05.20.01 / В. Г. Коротков. - Оренбург, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Совершенствование технологии раздачи сухих кормов 
с разработкой качающегося транспортера : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / О. Н. Кропоткин. - Ми-
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чуринск, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
14. Повышение эффективности кормоприготовления за 
счет совершенствования винтовых прессующих машин и 
дробилок зерна : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.01 
/ А. К. Курманов. - Оренбург, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD  
15. Повышение эффективности систем и технических 
средств механизированного водоснабжения пастбищного 
животноводства : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.01 
/ В. Г. Кушнир. - Оренбург, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
16. Эффективность использования продукта анаэробной 
переработки навоза в качестве удобрения овощных куль-
тур в условиях Среднего Предуралья : автореферат дис. ... 
канд. с.-х. наук : 06.01.04 / Е. В. Лекомцева. - Ижевск, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
17. Обоснование параметров и повышение эффективности 
конусных вибрационных дробилок : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.03: 05.20.01 / С. А. Мартьянов. - Казань, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
18. Механико-технологическое обоснование процесса сме-
сеприготовления : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.20.01 / Л. В. Межуева. - Оренбург, 2008. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
19. Центробежно-роторные измельчители фуражного зер-
на : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.01 / Н. С. Сер-
геев. - Челябинск, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
20. Научно-практическое обоснование основных факторов, 
формирующих качество молока-сырья в современном 
производстве : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.02.04 / 
О. В. Сычева. - Ставрополь, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
21. Повышение эффективности работы самотечной систе-
мы удаления навоза путем оптимизации ее конструктив-
ных и технологических параметров : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.01 / А. Н. Тропин. - СПб., 2011. - 1 
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эл. опт. диск (CD-ROM).  
22. Совершенствование технологии машинного доения ко-
ров путем разработки стимулирующе-адаптированных до-
ильных аппаратов и манипуляторов : автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.20.01 / . - Рязань, 2008. - 43 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
23. Повышение эффективности функционирования молот-
ковой дробилки путем совершенствования способа сепа-
рации : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / О. 
С. Федоров. - Чебоксары, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
24. Повышение эффективности производства молока пу-
тем совершенствования технологии и технических средств 
беспривязного содержания и обслуживания крупного ро-
гатого скота : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01 / В. Е. Хазанов. - СПб., 2011. - 19 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
25. Обоснование конструктивно-технологической схемы, 
параметров и режима работы шестеренного гранулятора 
кормов : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / А. 





Колекція авторефератів дисертацій по двигунам  
внутрішнього згоряння [Електронний ресурс]. - Елект-
рон. текстові дані (16 файлів). - [Мелітополь] : [б. и.], 2018. 
- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. ви-
моги: ADOBE ACROBAT READERE ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. 
Додатки:  
1. Система топливоподачи дизеля с разделенными про-
цессами нагнетания и дозирования : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.04.02 / Ю. В. Белозубов. - Волгоград, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Методы расчета и проектирования аксиально-
поршневых гидромашин силовых регулируемых гидро-
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приводов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.02 / С. А. 
Воронов. - Ковров, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Исследование и прогнозирование долговечности порш-
ней двигателей внутреннего сгорания : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.02: 05.04.02 / С. А. Глинкин. - Вла-
димир, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Совершенствование структуры эксплуатационно-
ремонтного цикла двигателей КамАЗ-Евро с учетом изме-
нения технического состояния : автореферат дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.03 / В. П. Захаров. - Саратов, 2011. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
5. Применение нечеткой логики в автоматизированной си-
стеме испытаний дизельных двигателей с использованием 
метода Саати : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.13.06 / А. Н. Илюхин. - Набережные Челны, 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
6. Повышение технического уровня форсированных дизе-
лей путем снижения тепломеханической напряженности 
распылителей форсунок (на примере дизелей ЧН 12/12) : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.04.02 / В. А. Конд-
ренко. - Барнаул, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Повышение ресурса распылителей топлива в дизелях 
снижением нагруженности прецизионных сопряжений : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.04.02 / В. Е. Ла-
зарев. - Барнаул, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
8. Повышение долговечности плунжерных пар дизельной 
топливной аппаратуры за счет контроля влагосодержания 
в топливной системе (в условиях эксплуатации юга Даль-
него Востока) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / 
Д. А. Ломоносов. - М., 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Разработка рациональных схем и конструкций высоко-
моментных гидромеханических вариаторов для транс-
портных средств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.05.03 / И. Р. Мавлеев. - Набережные Челны, 2007. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
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10. Разработка теоретических основ и средств повышения 
эффективности систем технического диагностирования 
малооборотных дизелей : автореферат дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.04.02 / А. А. Обозов. - Брянск, 2010. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
11. Разработка математических моделей и расчетно-
экспериментальное исследование дизельных аккумуля-
торных топливных систем с электрогидравлическими фор-
сунками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.04.02 / О. В. 
Олисевич. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Повышение безотказности форсированных дизелей пу-
тем стабилизации характеристик форсунок : автореф. дис. 
... канд. техн. наук : 05.04.02 / В. А. Романов. - Барнаул, 
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Повышение долговечности топливной аппаратуры ди-
зельных двигателей восстановлением деталей автоматиче-
ской муфты опережения впрыскивания топлива (на при-
мере двигателей КамАЗ) : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.20.03 / А. В. Смольянов. - Саранск, 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
14. Разработка расчетных и экспериментальных методов 
снижения динамической нагруженности и повышения 
долговечности гидромеханических трансмиссий транс-
портных машин : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 
05.05.03 / И. А. Тараторкин. - Курган, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
15. Улучшение эксплуатационных показателей автотрак-
торной техники совершенствованием работы двигателей 
на холостом ходу : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 
05.20.03 / Д. А. Уханов. - Саратов, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
16. Обоснование методики и разработка технических 
средств для исследования эффективности конвертации ди-
зелей на регулирование режимов работы пропуском рабо-
чих ходов поршней : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
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 Колекція авторефератів дисертацій з нетрадиційних  
відновлювальних джерел енергії [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (19 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2018. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. 
Додатки:  
1. Повышение эффективности энергоснабжения сельско-
хозяйственных потребителей с использованием ветроди-
зельной установки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.02 / А. А. Аверин. - Челябинск, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Архитектура малоэтажных жилых домов с возобновля-
емыми источниками энергии : автореф. дис. ... канд. архи-
тектуры : 18.00.02 / О. К. Афанасьева. - М., 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
3. Генератор возвратно-поступательного движения в авто-
номной системе электроснабжения маломощных потреби-
телей : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Н. 
Л. Бабикова. - Уфа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Повышение эффективности централизованного тепло-
снабжения путем использования тепловых насосов : авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Д. Г. Буртасенков. 
- Краснодар, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
5. Разработка пиролизных установок как возобновляемых 
источников энергии для сельскохозяйственного производ-
ства : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / М. А. 
Валиулин. - Ижевск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Эколого-географические основы использования возоб-
новляемых источников энергии в Российской Федерации : 
автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.36 / Г. А. Гоголев. 
- М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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7. Повышение эффективности автономных ветроагрегатов 
и ветродизельных комплексов в АПК "методом типоряда" 
: автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.02 / Н. В. Зуев. 
- СПб., 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Газоснабжение сельскохозяйственных предприятий с 
использованием альтернативного источника энергии био-
газа в замкнутом цикле обработки и утилизации отходов : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / П. П. Кондау-
ров. - СПб., 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
9. Анаэробная переработка органических отходов живот-
новодства в биореакторе с барботажным перемешиванием 
: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Д. В. Ко-
стромин. - М., 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
10. Обоснование технологических и конструктивных па-
раметров оборудования для получения органического 
удобрения и биогаза из птичьего помета : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.01 / Д. Б. Марченко. - Омск, 2009. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Ресурсосберегающие технологии получения тепловой 
энергии на основе использования твердых горючих отхо-
дов углеродсодержащих материалов : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук : 25.00.36 / А. Н. Никулин. - СПб., 2008. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Математическое моделирование функционирования 
энергетической установки колебательного типа : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Г. А. Петров. - Тамбов, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Управление использованием альтернативных источни-
ков энергии : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
С. Н. Савченков. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
14. Разработка методов интенсификации процессов тепло-
обмена при конденсации пара в поверхностных и контакт-
ных теплообменниках : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
01.04.14 / В. П. Семенов. - Екатеринбург, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
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15. Теплоэнергетические основы промышленной слоевой 
газификации растительной биомассы : автореф. дис. ... д-
ра техн. наук : 05.14.04 / В. В. Сергеев. - СПб., 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
16. Повышение эффективности энергетического использо-
вания древесных отходов : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.17.08 / Н. Ф. Тимербаев. - Иваново, 2007. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
17. Оценка возможностей применения лесонасаждений 
для повышения эффективности ветроэнергетических уста-
новок : автореферат дис. ... канд. с. -х. наук : 06.03.04 / С. 
Ю. Турко. - Волгоград, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
18. Методология рационального сочетания традиционных 
и возобновляемых энергоресурсов в системе электроснаб-
жения сельскохозяйственных потребителей : автореферат 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.20 02 / С. К. Шерьязов. - Крас-
ноярск, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
19. Стабилизаторы параметров электроэнергии автоном-
ных систем электроснабжения с улучшенными техниче-
скими характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук 





Колекція авторефератів дисертацій з ремонту  
деталей [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані 
(19 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2018. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з ети-
кетки диску. 
Додатки:  
1. Моделирование формоизменения элементов конструк-
ций в контактных краевых задачах ползучести : автореф. 
дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Е. Ю. Овсянкин. - 
Самара, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Интенсификация процессов приработки цилиндро-
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поршневой группы отремонтированных дизельных двига-
телей путем финишной обработки гильз цилиндров анти-
фрикционными материалами : автореферат дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.03 / А. С. Панкрашев. - СПб., 2010. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Исследование воздействия ремонтно-
восстановительных составов поверхности трения на при-
мере кулачковых механизмов автотракторных двигателей : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / М. Г. Пе-
репелицын. - Новосибирск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
4. Закономерности формирования структуры приповерх-
ностных слоев трибосопряжений в связи с повышением их 
работоспособности на основе динамической адаптации к 
условиям эксплуатации : автореферат дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.16.09 : 05.02.04 / С. А. Поляков. - М., 2011. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
5. Расчетный анализ напряженного состояния и оценка 
прочности несущих систем тракторов : автореф. дис. ... д-
ра техн. наук : 01.02.06 : 05.05.03 / О. А. Русанов. - М., 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Теория и методология расчета и проектирования систем 
приводов технологических машин и агрегатов АПК : авто-
реферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.02 : 05.02.13 / А. Т. 
Рыбак. - Ростов-на-Дону, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
7. Научные основы технологии нанокомпозиционных по-
лимерных и металлополимерных материалов для авто-
тракторной техники : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 
05.02.01 / А. А. Рыскулов. - Ташкент, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
8. Обеспечение долговечности зубчатых передач путем 
совершенствования технологии приработки : автореф. дис. 
... канд. техн. наук : 05.02.08 / А. В. Сергеичев. - Пенза, 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Разработка комбинированных методов восстановления и 
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упрочнения изношенных деталей сельскохозяйственной 
техники на основе железнения : автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.20.03 / В. В. Серебровский. - М., 2008. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
10. Повышение несущей способности, ресурса и динами-
ческих характеристик упорных узлов роторов за счет сов-
мещения подшипников качения и скольжения : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук : 01.02.06 / А. А. Стручков. - Орел, 
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Исследование и разработка метода фрикционного 
нанесения износостойких покрытий на предприятиях ав-
томобильного сервиса : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.13 / В. А. Титов. - М., 2010. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
12. Совершенствование технологии ремонта деталей и со-
пряжений клапанной группы двигателей сельскохозяй-
ственной и дорожно-строительной техники : автореф. дис. 
... канд. техн. наук : 05.20.03 / А. А. Трелин. - М., 2008. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Повышение долговечно-
сти деталей сельскохозяйственной техники электромеха-
нической обработкой : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.20.03 / С. К. Федоров. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-  
14. Ресурсосберегающие технологии и средства техниче-
ского обслуживания тракторов в сельском хозяйстве : ав-
тореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.03 / В. Н. Хабар-
дин. - Новосибирск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
15. Совершенствование методов обеспечения прочностной 
надежности несущих систем промышленных тракторов на 
основе моделирования динамических процессов эксплуа-
тации и накопления усталостных повреждений : авторефе-
рат дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 : 01.02.06 / В. К. Хал-
турин. - Челябинск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
16. Совершенствование метода упругогидродинамическо-
го расчета сложнонагруженных подшипников скольжения 
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поршневых машин : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.02 / Н. А. Хозенюк. - Челябинск, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
17. Триботехнические характеристики ультрамелкозерни-
стого титана и его сплавов : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.04 / С. В. Чертовских. - М., 2008. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
18. Повышение эксплуатационной надежности топливных 
насосов высокого давления автотракторных дизельных 
двигателей : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 
05.20.03 / С. Н. Шарифуллин. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
19. Развитие методов расчета и проектирования много-
слойных пористых подшипников машин различного тех-
нологического назначения : автореферат дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.02.02 : 05.02.04 / А. И. Шевченко. - Ростов-на-




Hi - Tech: июль-сентябрь 2017 [Электронный ресурс] : 
электрон. приложение к журналу. - Электрон. текстовые 
дан. и Электрон. граф. дан. - [Б. м.] : Издательский дом 
СофтПресс, 2017. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE ; КМРlayer. - 
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Средства просмотра фо-
тографий Windows ; hi - Tech PRO : электрон. журнал ; 14 






Hi - Tech: октябрь-декабрь 2017 [Электронный ресурс] : 
электрон. приложение к журналу. - Электрон. текстовые 
дан. и Электрон. граф. дан. - [Б. м.] : Издательский дом 
СофтПресс, 2017. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE ; КМРlayer. - 
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Средства просмотра фо-
тографий Windows ; hi - Tech PRO : электрон. журнал ; 14 
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Сільське господарство Запорізької області у 
2017 році [Електронний ресурс] : стат. збірник / Головне 
управління статистики у Запорізькій області ; за ред. М. 
Шейко. - Електрон. текстові дані (10 файлів). - Запоріжжя : 
[б. и.], 2018. - 1 електрон. опт. диск. - Систем. ви-
моги:WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки 
диску. - Зміст: Баланси та споживання основних продуктів 
харчування ; Загальна економічна характеристика 
с/г області: методологічні пояснення ; Економічний аналіз 
стану сільського господарства області ; Передмова ; Реалі-
зація сільськогосподарської продукції ; Регіональні порів-
няння ; Рослинництво: методологічні пояснення ; Титуль-
ний лист ; Тваринництво: методологічні пояснення ; Фер-





Праця в Запорізькій області в 2017 році [Електронний 
ресурс] : стат. збірник / Головне управління статистики 
у Запорізькій області ; за ред. Н. М. Липової. - Електрон. 
текстові дані (8 файлів). - Запоріжжя : [б. и.], 2018. - 1 еле-
ктрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги:WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст: Кіль-
кість працівників ; Мобільність робочої сили на ринку 
праці ; Наймані працівники ; Неповна зайнятість ; Окремі 
порівняльні показники за регіонами України ; Титульний 





Довкілля області за 2016 рік [Електронний ресурс] : стат. 
збірник / Головне управління статистики у Запорізь-
кій області. - Електрон. текстові дані (10 файлів). - Запорі-
жжя : [б. и.], 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). -
 Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
етикетки диску. - Зміст: Відходи ; Водні ресурси ; Титуль-
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ний лист ; Економічні показники природокористування ; 
Земельні ресурси ; Лісові ресурси ; Мисливське господар-
ство ; Основні географічні та екологічні характеристики ; 





Запорізька область за 2017 рік [Електронний ресурс] : 
стат. щорічник / Головне управління статистики у За-
порізькій області ; за ред. М. Шейко. - Електрон. текстові 
дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2018. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 




Міста та райони Запорізької області за 
2017 рік [Електронний ресурс] : стат. щорічник / Головне 
управління статистики у Запорізькій області ; за ред. М. 
Шейко. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 
2018. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. ви-
моги:WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
